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La presente investigación tiene por objeto, dar a conocer desde una mirada crítica, 
el comportamiento del legislador chileno al regular los principales delitos contra la  
propiedad intelectual, su relación con el uso de las herramientas en Internet, un 
acercamiento al iter críminis del delito de plagio y la copia privada digital como 
excepción a la punitividad, para finalizar con críticas sobre la política criminal 
moderna y su vinculación a los delitos de peligro. 
 
 















This research is intended to display, from a critical standpoint, the behavior of 
Chilean lawmakers when it comes to passing rules on the main offenses against 
intellectual property, their relation to the use of Internet tools, an insight of the iter 
criminis of the copying offense and private digital copy-making as an exemption 
from liability, to end up with a criticism about the modern criminal policy and its 
approach to dangerous offenses. 
